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Мета роботи
• Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
• 1. Дослідити характер зношування робочих поверхонь маточин. 
• 2.Визначити оптимальні методи нанесення зносостійких 
(функціональних) покриттів, що призводять до сповільнення процесів 
зношування та підвищення ударної міцності маточини.
• 3. Розробити технологічний процес відновлення маточини.
• 4. Запропонувати та дослідити вплив легувального комплексу на 
структуру та фізико-механічні властивості наплавлених покриттів.
• 5. Модернізувати обладнання для нанесення функціональних 
покриттів під час відновлення маточин.
• 6. Автоматизувати процес відновлення (нанесення поверхонь) 
маточини.

Складальне креслення





Дослідження зміни мікроструктури поверхневого шару 
сірого чавуна, при додаванні легуючих елементів
дослідження мікроструктури нанесеного 
покриття ;
вплив легуючих елементів на перехідну 
зону шва з металом;
порівняння мікроструктур ;
запис висновків.

Додавання 1%  міді
Додавання 1% Нікелю
Додавання 1% Молібдену
3D модель обертача
Установка з числовим програмним керуванням
•Дякую за увагу!
